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拍車|的に及』ます影響
問U1話路一l院喜言語制|テイ Y /茶名及 含有量 1-，)一日ーしZ一 白 !_1.!_13_→
蜘 C 出)
;鐙主主中、瓦
標 一++++州 ++1+++榊
玉露 熱浸出水液 5ソ0匂' 0.0143 O.∞90 + 1# + H+ + + 
10% 0.0286 0.0180 1 + + + + + + 
20~6 O.出刃 0.0袋お 一一 ー一 一一
同 冷浸出水液 5% O.α)84 O.α万2 + + 掛++ + + 
10% 0.0168 0.0144 + + -H+ + + + 
20% O.α邸! 0.(沼田 +一 + + +++朴
煎茶 熱浸出水液 5% 0.0306 0.0100 I + + + + +++件
10% 0.0613 0.Q2C氾 ，+ー +一 +ー
却I，.~ 0.1227 0.04∞一一 一ー 一一. 
ー同 浸冷出液水 594 0.0154 O.∞45 Iω 州 + + 柵+ lI!十
10% 0.0308 oα冶O lI+ flt+ flt+ lI!+ lI!+柵+
20% 0.0017 0.01釦 ー一 一一 一 ・+
同上の標燈 一 一 仲村 付+1# i掛lI!+
番茶 熱浸出水液 5予4 0.0176 + + + + 
1Q!1' O.国52 0.0ω+ + + + + + 
加ヲ4 0.0穴M 0.01回一一 一一 一ー
番茶 浸冷出水液 5% O.∞48 O.αぉ，21 lI!+柵 lI!+州+ lI!+柵+
10% 0.0096 0.0124 lI!+ flt+ lI!+ 1I世 lI!+ lI!+ 
却'6 0.0192 0.0248 + + -H+ + fi 掛
向上標僧 一 一 1+ 特 + + 1I世lHt
紅茶 熱浸出水液 5J6 ノ 0.0155 0・蜘 l件付 f+f .. +++榊
10~， O.回11 0.01槌 'ーー + + + + 
20~' O.償却 O.回36 一一 一一 一一
同 浸冷出水液 5% Q.∞46 O.∞44 + + ω++ + + 
1D!1' oα193 0.0αm + + f+f + fi + 
i 2D~~ 0.0187 0.0176 I + + + + ++榊
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表中煎茶及v;番茶の冷水浸出液による試厳は他のものと日を異にして行ひ
たる般に之に射する標獲を附した。
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品T ~ y I 調査日数
業省及浸州法 鞘草1205警告的支払!
|活基申、瓦長刷、完);!l 日 4 日 5 日
ト一一 一一 一一一---一一 一一l 一一一 ーー
標 準 一 一 一 + +州側 |州側 J
玉露警d
10~.; I o.句99 0.0207 I ++ ++ I !fI !fI 州側
釦~.; I 0.0'799 0.0415 I + + I ++ ++ 榊榊
冷削機水 5，; I 0舗 1I 0∞回 榊朴 柵紛 |柵州
1似 0.01Z3' 0.0117 I州掛州側側州mμ I 0四45 0.0235 州側柵柵州側
腕私語版 O峨 0.0ω8 州特州側州側
10;，:; I 0αi71 0.019'1 I +付制 !fI !fI 捌!ffI
釦%I 0.1342 I 0.0395 I ++特榊付柵掛 !
同 浸冷出液水 5.?.; I 0・01日 0.0日5 榊州 州側 1 !ffI柵
10% I o.回08I 0.0090 榊榊柵柵州側
20;，; I 0団 η 0.0180 州側 !ffI1I* 1 1I*1I軸 ;
番茶私語 5" I 0.0178 I 0.0116 州側 柵柵 州側
10，.; 0.03!お 0.0232 州側 11*柵 11*柵 h
20;'6 0.0'713 I 0.0465 I + +仲村榊州
冷浸剛水被 5% I O.∞48 I 0α)62 I ++ ++ I lI 1* 州 柵
105'6 0.0096 I 0.0125 I 1* lf仏側11*柵柵
20.?.; 0瓜91I 0・回日州側 州側 柵11*r 
紅茶苦闘事 5% i 0.0141 I 0∞飴榊榊 柵柵 州柵
10.?五 O但82I 00172 榊柵柵併!ffItIt 
却';!6 ， 0.0564 I O.田45I + + ω++ 骨量 榊 E ・.
同 言陶器 5% | 0附 O峨 4 竹村 側附 州側
向 I ~∞16 I 0側 7 榊榊他州 |州側
防 I 0.0032 I 0.0094 榊掛州側 |州側
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